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S T A S I S U N D P O L I T I S C H E R U M S T U R Z I N R H O D O S 
Z U B E G I N N D E S I V . J A H R H U N D E R T S V . C H R . 
V o n Peter F u n k e 
Im Anschluß an d ie aus führ l i che Schilderung der grausamen 
Vorgänge während des Bürgerkrieges auf Korkyra im Sommer 427 
v . C h r . f ü h r t Thukydides b i t t e r e Klage über die Verwilderung 
der p o l i t i s c h e n S i t t e n in Hel l a s . 1 ' Seine Worte geben ein 
beredtes Zeugnis von der t i e f e n Zerrüttung f a s t a l l e r g r i e c h i ­
schen P o l e i s durch S t a s i s und p o l i t i s c h e n Aufruhr in den Jah ­
ren des Peloponnesischen Krieges . Faktionskämpfe um den be­
stimmenden E i n f l u ß in den P o l e i s hatten zuvor schon die Ge­
sch i ch te Griechenlands geprägt , aber i n f o l g e der k r i e g e r i ­
schen Konfronta t ion zwischen Athen und Sparta kam es s e i t 
431 v . C h r . zu e i n e r E s k a l a t i o n der i nnenpo l i t i s chen Auseinan­
dersetzungen. Diese wurden dann auch im IV. J h . v . C h r . - nach 
dem endgül t igen Zusammenbruch der fü r das V. J h . v . C h r . kenn­
zeichnenden Mächtekonste l la t ion und unter dem Eindruck zuneh-
2) 
mender s o z i a l e r und w i r t s c h a f t l i c h e r Spannungen - mit 
unverminderter Schärfe f o r t g e s e t z t . 
Die uns erha l tenen ze i tgenöss i schen Quel lenzeugnisse des 
IV. J h s . v . C h r . entha l ten zah l re i che Verweise auf d ie f o r t ­
währende Bedrohung der e x i s t e n t i e l l e n Grundlagen der P o l e i s 
durch innere Wirren. 3 ' Der größere T e i l d ieser Nachrichten 
geht jedoch kaum über d ie al lgemeine F e s t s t e l l u n g d ieses Übel­
standes hinaus ; d i e j e w e i l i g e n Ursachen und Hintergründe der 
p o l i t i s c h e n Vorgänge werden in der Regel - wenn überhaupt -
nur sehr unzureichend d a r g e l e g t . Es i s t daher o f t ein schwie­
r i g e s Unterfangen, auf der Basis des sehr disparaten Quel len­
m a t e r i a l s im E i n z e l f a l l den genauen Hergang der Ere ign i s se zu 
rekons t ru ieren und die j e untersch ied l i chen Gegensätze und 
I n t e r e s s e n k o n f l i k t e zu bestimmen. Solche Untersuchungen sind 
aber d i e unabdingbare Voraussetzung d a f ü r , im Rahmen e iner 
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vergle ichenden Analyse mögliche gemeinsame Strukturelemente 
der S t a s e i s in den g r i ech i schen P o l e i s des V. und IV . J h s . v . 
Chr. herauszuarbe i ten , ohne Gefahr zu l au fen , d i e Vorgänge in 
das P rokrus te sbe t t e i n e s nur e i n s t r ä n g i g e n , von der absoluten 
Dominanz außenpo l i t i s cher oder sozio-ökonomischer Faktoren 
ausgehenden Erklärungsschemas zu zwängen, das dem t a t s ä c h l i -
chen Sachverhal t n i c h t gerecht zu werden vermag. 
Eine Rekonstrukt ion der p o l i t i s c h e n Vorgänge in Rhodos in 
der e rs ten Dekade des IV. J h s . v . C h r . i s t gee ignet , e i n Spek-
trum mögl icher Faktoren au fzuze igen , welche das Bedingungs-
f e l d bestimmten, in dem s i c h i n n e n p o l i t i s c h e r Kampf absp ie len 
konnte; denn h i e r s ind wir in der Lage, e i n d i f f e r e n z i e r t e s 
Bi ld von den Ere ign i s sen während jener Jahre zu entwerfen . 
Die Nachr ichten , welche d ie He l len ika von Oxyrhynchos über-
l i e f e r n , und e i n i g e Not izen aus der P o l i t i k des A r i s t o t e l e s 
ergänzenden w ich t igen T e i l e n d i e nur sehr fragmentarischen 
und zunächst auch w idersprüch l i ch erscheinenden Ber ichte be i 
Xenophon, Diodor und Pausanias . Zwar b le iben auch w e i t e r h i n 
mancherlei Unklarhei ten und Unwägbarkeiten bestehen, aber das , 
was s i c h aussagen l ä ß t , genügt durchaus, d i e gemeinhin v e r -
t re tene These von der zwangsläuf igen und unmitte lbaren Abhän-
g i g k e i t der i n n e n p o l i t i s c h e n Entwicklung k l e i n e r e r P o l e i s von 
den Hegemoniebestrebungen und Machtkämpfen der führenden S t a a -
ten in der g r i ech i schen Wel t , vornehmlich Athens und S p a r t a s , 
zumindest in ih re r A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t in Frage zu s t e l l e n . 
S e i t dem A b f a l l der rhodischen Städte vom A t t i s c h - D e l i s c h e n 
Seebund im Jahre 412/11 v . C h r . gehörte d i e I n s e l mitsamt dem 
vorge lager ten F e s t l a n d b e s i t z , der P e r a i a , zu den w i c h t i g s t e n 
Vorposten Spartas in der ö s t l i c h e n S g ä i s . 5 ' Besondere Bedeu-
tung a l s F l o t t e n s t ü t z p u n k t kam der I n s e l - und vor a l lem der 
neugegründeten S tadt Rhodos mit ihren vorzüg l i chen Hafenanla-
gen - in dem s e i t 400 v . C h r . währenden Krieg mit Pers ien zu, 
nachdem s i c h Pers ien in den 398/7 v . C h r . zustande gekommenen 
Friedensverhandlungen gegen e inen v e r t r a g l i c h e n Ausg le ich mit 
Sparta und für e ine Ausweitung des Kr ieges entsch ieden h a t -
t e . 6 ) Rhodos wurde zum Ausgangspunkt der spartanischen See-
unternehmungen, welche d ie m i l i t ä r i s c h e n Operationen auf dem 
k l e i n a s i a t i s c h e n Fes t l and un te r s tü t zen und der pers i schen 
F l o t t e unter Konon in dem 397/6 v . C h r . begonnenen Seekr ieg 
Widerstand entgegensetzen s o l l t e n . 
Stasis und politischer Umsturz in Rhodos 
Um so empf indl icher mußte d ie Spartaner der Ver lus t ihrer 
Marinebasis im Sommer 396 v .Chr . t r e f f e n . 7 ) Die Entscheidung, 
s i ch gegen Sparta zu erheben, den spartanischen F l o t t e n v e r -
band aus den Häfen zu ve r t re iben und s t a t t dessen pers i sche 
S c h i f f s k o n t i n g e n t e aufzunehmen, war keineswegs auf Druck oppo-
s i t i o n e l l e r Gruppen gegen den Wi l len der herrschenden O l i g a r -
chen g e f a l l e n , sondern wurde z w e i f e l l o s von der damaligen po-
l i t i s c h e n Führungsgruppe v o l l und ganz mitgetragen. Für d iese 
Annahme s p r i c h t n i ch t nur der Umstand, daß d i e Machtverhält -
n i s s e im Inneren noch b i s in den Sommer 395 v .Chr . h ine in v ö l -
l i g unverändert b l i eben , sondern auch d ie Tatsache, daß 
Pers ien in Rhodos o f f e n s i c h t l i c h einen akt iven Ver fechter 
s e i n e r In teressen gefunden h a t t e . Das wird s c h l a g l i c h t h a f t 
d e u t l i c h an der Hinrichtung des Dorieus durch die Spartaner 
während se ines Au fen tha l t e s auf der Peloponnes, von der Pausa-
9) 
n ias unter Berufung auf Androtion zu ber ichten weiß : Daß 
Dorieus - wie auch se in ungefähr zur gle ichen Zei t (in der 
zweiten H ä l f t e des Jahres 396 v . C h r . ) an d ie gr iechischen 
Mittelmächte entsandter Landsmann Timokrates 1 0 1 - in p e r s i -
schem Sinne t ä t i g war, l e g t schon der Kontext und d ie Abfolge 
der Erzählung be i Pausanias nahe. Auch wird das von den Spar-
tanern verhängte Todesur te i l e i g e n t l i c h e r s t v e r s t ä n d l i c h , 
wenn man davon ausgeht, daß Dorieus auf der Peloponnes d ie in 
Rhodos eingeschlagene neue P o l i t i k propagier te und p r o p e r s i -
sche Indok t r ina t i on b e t r i e b . 1 1 ) A l s Anhänger e iner prospar -
tanischen P o l i t i k hät te er mit S i cherhe i t auf d i e H i l f e Spar-
tas rechnen können; denn d i e Unterstützung e ines Exulanten 
Dorieus hät te j a einen geeigneten Ansatzpunkt für die Rückge-
winnung des spartanischen E i n f l u s s e s in Rhodos geboten. So 
war es e i n gesch ick ter Schachzug der pers ischen P o l i t i k , mit 
Dorieus e ines der führenden Häupter der Diagoreer , d ie im 
Rahmen e iner o l i g a r c h i s c h e n Verfassung in Rhodos herrschten, 
und den e i f r i g e n Protagonis ten der spartanischen Sache wäh-
rend des Peloponnesischen Krieges nun gegen Sparta auf der 
Peloponnes t ä t i g werden zu lassen . 
Uber d i e Hintergründe der außenpol i t i schen Umorientierung 
der rhodischen P o l i t i k geben d ie Quel len keine Auskunft . Mag 
auch d ie Veränderung der m i l i t ä r i s c h e n Lage - hervorgerufen 
durch den e r f o l g l o s e n Ver lauf der spartanischen Blockade vor 
Kaunos und den im Gegenzug e r f o l g t e n Vorstoß Konons zur rho-
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dischen Chersones - l e t z t l i c h der auslösende Faktor gewe-
sen s e i n , so w i rd man d ie e i g e n t l i c h e Ursache doch wohl eher 
in einem wachsenden a n t i s p a r t a n i s c h e n Ressentiment zu suchen 
haben, wie es auch bei anderen spar tan ischen Bündnispartnern 
- etwa Theben oder Korinth - aufkam, nachdem d i e von Sparta 
in den Jahren nach 405 v . C h r . v e r f o l g t e P o l i t i k ihnen sehr 
bald d i e Gewißheit gegeben h a t t e , daß das spar tan ische Hege-
monia ls treben der e r h o f f t e n und von Sparta s t e t s propag ier ten 
S e l b s t ä n d i g k e i t der E i n z e l s t a a t e n sehr enge Grenzen s e t z t e . 
Etwa e i n Jahr s p ä t e r , im Sommer 395 v . C h r . , wurde das 
o l i g a r c h i s c h e Regime in Rhodos durch demokratisch ges innte 
Krä f te g e s t ü r z t . In den H e l l e n i k a von Oxyrhynchos f i n d e t s i ch 
e ine sehr d e t a i l l i e r t e Dars te l lung über d ie Vorbereitungen und 
14) 
den Ver l au f des Verfassungsumsturzes . Dieser Ber i ch t ge -
währt auch E i n b l i c k in das Zusammenspiel zwischen Konon und 
den rhodischen Demokraten. Demnach war das Vorgehen der 
Putsch i s ten o f f e n s i c h t l i c h b i s in a l l e E i n z e l h e i t e n h i n e i n 
zuvor mit Konon abgesprochen worden. Es kann daher kein Zwei-
f e l bestehen, daß d i e r e v o l u t i o n ä r e n P läne , d i e auf e ine Be-
se i t i gung der p o l i t i s c h e n Führungsschicht und auf e ine Umge-
s ta l tung der Verfassung a b z i e l t e n , d i e B i l l i g u n g und auch d i e 
Unterstützung Konons e r h a l t e n ha t t en . Der Autor der He l l en ika 
von Oxyrhynchos macht in s e i n e r Schi lderung zug le ich aber auch 
d e u t l i c h , daß während des Umsturzes s e l b s t weder Konon, der 
s i ch nach Kaunos zurückgezogen ha t te und e r s t nach dem Ab-
schluß des S t a a t s s t r e i c h e s zurückgekehrt war, noch d ie auf 
se ine Weisung h in im Hafen und in der Nähe des Marktes po -
s t i e r t e n Truppen a k t i v in das Geschehen e i n g e g r i f f e n h a t t e n . 
Die Mitwirkung Konons an d iesen Vorgängen i s t in der F o r -
schung immer wieder dahingehend gedeutet worden, daß e i n 
zwingender kausa ler Zusammenhang zwischen dem a u ß e n p o l i t i -
schen Kurswechsel des Jahres 396 v . C h r . und dem demokratischen 
Putsch bestanden habe, und zwar d e r g e s t a l t , daß der V e r f a s -
sungsumsturz e ine notwendige Konsequenz des vorangegangenen 
Geschehens gewesen s e i und unter primär außenpol i t i schen Z i e l -
setzungen e r f o l g t e . Hier muß jedoch d i e Frage aufgeworfen 
werden, i nw iewe i t überhaupt Gründe auszumachen s i n d , d i e es 
g e r e c h t f e r t i g t ersche inen l a s s e n , d i e S t a s i s des Jahres 395 
v . C h r . a l l e i n unter dem Aspekt der Außenpo l i t ik zu be t rach -
ten und von möglichen internen I n t e r e s s e n k o n f l i k t e n und 
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Machtkämpfen v ö l l i g abzusehen. 
Die oben a n g e s t e l l t e n Überlegungen haben g e z e i g t , daß d ie 
Ol igarchen in Rhodos s e i t 396 v .Chr . ganz auf d i e außenpol i -
t i s c h e L i n i e Pers iens eingeschwenkt waren und dessen Belange 
t a t k r ä f t i g u n t e r s t ü t z t hat ten . Ein Sturz d i e s e r Regierung 
konnte - so besehen - a l s o kaum im In teresse Konons gelegen 
haben. 1 6 ' Demgegenüber wird o f t gel tend gemacht 1 7 ' , daß der 
demokratische Putsch e i n e r Wiederannäherung an Athen gedient 
habe und daß f o l g l i c h d i e e i g e n t l i c h e Mot ivat ion zum Umsturz 
von e iner proathenischen Gesinnung der rhodischen Demokraten 
und von dem entschiedenen Wi l len Konons ausgegangen s e i , d ie 
Erneuerung der a l t e n Machtstel lung Athens zu be t re iben . 
Eine so lche Argumentation verkennt jedoch d ie m a c h t p o l i t i -
schen V e r h ä l t n i s s e j ener Jahre und überschätzt ganz o f f e n -
s i c h t l i c h d i e p o l i t i s c h e n Absichten und Möglichkeiten Konons. 
Die im Seekrieg gegen Sparta e r z i e l t e n E r fo lge kamen ohne 
jeden Zwe i fe l zunächst und vor al lem Pers ien zugute. Zumin-
d e s t b i s zum Jahre 393/2 v .Chr . konnte Athen aus den p o l i t i -
schen Umwälzungen in der Ägäis noch keine konkreten V o r t e i l e 
18) 
z i ehen . E r s t nachdem Athen wieder imstande war, a l s e ine 
e igenständige und s c h l a g k r ä f t i g e Flottenmacht in Erscheinung 
zu t r e t e n , wurde es von den ägäischen Staaten a l s Schutzmacht 
und gee igneter Bündnispartner gegen Sparta a k z e p t i e r t . Von 
e i n e r engen p o l i t i s c h e n Bindung zwischen Rhodos und Athen 
kann a l s o in den e r s ten Jahren nach dem e r fo lg re i chen S t a a t s -
19) 
s t r e i c h n i c h t d i e Rede s e i n . Vielmehr sche int Rhodos in 
d i e s e r Z e i t - unter Wahrung der v o l l e n L o y a l i t ä t gegenüber 
Pers i en - vornehmlich auf einen Ausbau se iner s t a a t l i c h e n 
20) 
E igens tänd igke i t bedacht gewesen zu s e i n . 
Die rhodischen Demokraten hatten s i ch keine a u ß e n p o l i t i -
sche Um- oder Neuorient ierung zum Z i e l g e s e t z t . Der coup 
d ' e t a t war v ie lmehr ganz o f f e n s i c h t l i c h das Ergebnis primär 
21 ) 
i n n e n p o l i t i s c h e r Auseinandersetzungen , d i e angesichts 
der veränderten Lage nach 396 v . C h r . vermutl ich an Schärfe 
zugenommen ha t t en . Durch den A b f a l l vom spartanischen Bünd-
n i ssys tem, d i e Anwesenheit der pers ischen F l o t t e unter Konons 
Führung und d i e Hinrichtung des Dorieus durch d ie Spartaner , 
d i e auf d i e se Weise das o l i g a r c h i s c h e Regime se ines führenden 
Mannes beraubt ha t ten , waren l e d i g l i c h günst ige Vorausset -
zungen geschaf fen worden, d i e einem er fo lg re i chen Verlauf des 
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geplanten Umsturzes nur d i e n l i c h se in konnten. 
Die p o l i t i s c h e n Umwälzungen des Sommers 395 v . C h r . s ind 
a l s o p r i n z i p i e l l von den Vorgängen des vorangegangenen Jahres 
zu trennen. Dem w i d e r s p r i c h t auch d i e Bete i l igung Konons an 
dem S t a a t s s t r e i c h n i c h t . Konon h a t t e s i c h bei seinem Ent -
schluß, den geplanten Machtwechsel zu u n t e r s t ü t z e n , vornehm-
l i c h von dem Bestreben l e i t e n l a s s e n , d i e s t ra teg i schen I n -
teressen Pers iens anges ichts der s i ch zuspitzenden i n n e n p o l i -
t i schen Kr i se unter a l l e n Umständen zu wahren. Von daher e r -
k lären s ich auch se ine v o r s i c h t i g e Mitwirkung aus dem H i n t e r -
grund und se ine bewußt geübte Zurückhaltung, d i e es ihm ermög-
l i c h t e n , be i einem e v e n t u e l l e n Fehlsch lag des Unternehmens j e -
de Komplizenschaft zu leugnen. 
Die sehr geringen Kenntn isse , d i e w i r über d i e A u s g e s t a l -
tung der rhodischen Verfassung und über d i e Zusammensetzung 
der p o l i t i s c h e n Führungsschicht in der Ze i t zwischen 411 und 
22) 
395 v .Chr . b e s i t z e n , machen es unmöglich, d i e genauen 
Hintergründe und Z ie l se tzungen der S t a s i s zu bestimmen. P e r -
sön l i che Ambitionen und M a c h t r i v a l i t ä t e n mögen ebenso e ine 
Ro l le g e s p i e l t haben wie i d e o l o g i s c h e Parteinahme und s o z i o -
ökonomische I n t e r e s s e n k o n f l i k t e . Bezeichnend i s t , daß der Um-
s turz von e iner o f f e n s i c h t l i c h recht k l e inen und überschau-
baren Fakt ion um den Rhodier Dorimachos geplant und durchge-
führ t worden war. Von einem demokratischen Massenaufstand 
gegen das o l i g a r c h i s c h e Adelsregiment kann mithin n i c h t ge-
sprochen werden, wenngleich der Fortgang der E r e i g n i s s e es 
naheliegend erscheinen l ä ß t , daß d i e Verschwörer auf e inen 
großen Rückhalt in der Bürgerschaf t rechnen konnten. 
Die Ursprünge des K o n f l i k t e s re ichen wohl b i s in d ie Z e i t 
des Zusammenschlusses der rhodischen P o l e i s zu einem C°samt-
s t a a t zurück. Inso fe rn d ü r f t e d i e Gruppe der Putsch i s ten vor 
a l lem im Kre i s derer zu suchen s e i n , d i e s e i t der s t a a t l i c h e n 
Einigung von Rhodos und der E tab l i e rung e iner o l i g a r c h i s c h e n 
Führungscl ique unter der Le i tung des aus I a l y s o s stammenden 
Ade l sgesch lechtes der Diagoreer in den Jahren nach 411 v . C h r . 
von der unmitte lbaren Mitwirkung am p o l i t i s c h e n Entscheidungs-
prozeß im neugegründeten Staatsverband ausgeschlossen waren. 
Über d i e Neuverte i lung der p o l i t i s c h e n Macht und d i e Aus -
ges ta l tung der demokratischen Verfassung nach 395 v .Chr . s ind 
w i r f r e i l i c h nur sehr s c h l e c h t i n f o r m i e r t . Die He l l en ika von 
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Oxyrhynchos vermerken am Schluß des Ber ichts über den Putsch 
des Dorimachos nur l a p i d a r , daß d ie bestehende Verfassung 
a u f g e l ö s t und e ine Demokratie e i n g e r i c h t e t worden s e i . 2 3 ' Da 
für d i e Z e i t des I V . J h s . v . C h r . weder l i t e r a r i s c h e noch ep ig ra -
phische Zeugnisse in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, 
d i e einen genaueren E i n b l i c k in d i e Verfassungsstruktur von 
Rhodos gewähren könnten, l äßt s i ch n icht mit l e t z t e r S i cher -
h e i t entsche iden , ob das rhodische Staatswesen b e r e i t s in den 
neunziger Jahren des I V . J h s . v . C h r . d i e g le ichen Formen ange-
nommen h a t t e , welche s i c h s e i t dem I I I . J h . v . C h r . in den In -
s c h r i f t e n f inden 2 4 ' und welche dann auch von späteren Auto-
ren immer wieder a l s b e i s p i e l h a f t für einen demokratisch v e r -
faßten Staat v o r g e s t e l l t wurden. 2 5 ) Wie P.M. Fräser ^ ' g e -
z e i g t ha t , kann jedoch kaum e in Zwe i fe l daran bestehen, daß 
zumindest d i e entscheidenden Grundzüge d ieser Verfassung schon 
in den Jahren ba ld nach 395 v .Chr . ausgeformt worden s ind . 
Die E inr ichtung e i n e r rad ika l -demokrat i sch s t ruk tur i e r t en 
Staatsordnung führte a l l e r d i n g s innerhalb der Bürgerschaft 
zu e rheb l i chen neuen Spannungen, welche s i ch s c h l i e ß l i c h 
392/1 v .Chr . in einem Putsch ent luden, der einen mehrjährigen 
Bürgerkrieg nach s i c h zog. Der K o n f l i k t hat te s ich an der 
27) 
Einführung von Diätenzahlungen entzündet . Die dafür not -
wendigen f i n a n z i e l l e n M i t t e l mußten o f f e n s i c h t l i c h auf un-
rechtmäßige Weise b e s c h a f f t werden: Wohl aus diesem Grunde 
war den Tr ierarchen d i e Auszahlung der ihnen von Staats wegen 
zustehenden Gelder v e r s a g t worden; a l s dann darüber hinaus 
d ie um ihre Rechte Gebrachten noch in e ine F l u t von Prozessen 
28) 
v e r w i c k e l t wurden , schlössen s i e s i ch zusammen und unter-
nahmen einen S t a a t s s t r e i c h . 
Obgleich der Umsturz zunächst e r f o l g r e i c h v e r l i e f und auch 
e i n Versuch der Demokraten, d ie Macht wieder an s ich zu r e i s -
sen, abgewehrt werden konnte, suchte man be i e iner auswärt i -
gen Macht Rückhalt und wandte s i ch an Sparta mit der B i t t e um 
Unterstützung, da neue Unruhen in der Bürgerschaft zu befürch-
2Q \ 
ten waren. ' E r s t damit gewann der interne K o n f l i k t e ine 
entschieden außenpo l i t i sche Komponente. Denn d i e spartanische 
I n t e r v e n t i o n , d i e einen erneuten Machtwechsel zugunsten der 
Demokraten zunächst n i c h t mehr hat te verhindern können, r i e f 
auch d i e a t t i s c h e Seemacht auf den Plan. Auf d iese Weise wur-
de der rhodische Bürgerkr ieg , dessen Ausgangspunkt ganz o f f e n -
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s i c h t l i c h i n n e n p o l i t i s c h e Spannungen gewesen waren, in den 
s e i t 391 v .Chr . neu aufflammenden Kampf um d ie Vorher r scha f t 
im ägäischen Raum mit h ineingezogen, in dem s i c h l e t z t aber 
n i ch t mehr nur Sparta und Pers ien gegenüberstanden, sondern 
auch Athen a l s e ine e igens tänd ige , d r i t t e Macht a u f t r a t . 3<"" 
In den nächsten Jahren en t sch ied daher das m i l i t ä r i s c h e En-
gagement Spartas und Athens über den Ver lauf des Bürgerkr ie -
31) 
ges . 
Da im Ber icht Diodors über d i e Vorgänge in Rhodos d i e b e i -
den Bürgerkr iegspar te ien a l s ot XaHtovdJovxec und ot xd TOV 
. 32) 'Aanvaiuv tppovoövtec beze ichnet werden , i s t man zu der 
vorschne l l en Schlußfolgerung g e l a n g t , daß d ie e i g e n t l i c h e n 
Ursachen der S t a s i s und des Bürgerkr ieges n i ch t in e i n e r 
innen- , sondern e iner außenpo l i t i schen Kontroverse , nämlich 
der Frage , ob man es mit Sparta oder mit Athen ha l t en s o l l e , 
33) 
zu suchen s e i e n . E iner so lchen Annahme stehen aber n i c h t 
nur d i e e indeut igen Aussagen des A r i s t o t e l e s entgegen, d i e 
s i ch z w e i f e l l o s auf d i e g l e i c h e Begebenheit bez iehen , von der 
34) 
auch Diodor b e r i c h t e t ; sondern es e r g i b t s i c h sogar e ine 
a u f f ä l l i g e Übereinstimmung zwischen den entsprechenden Passa -
gen be i A r i s t o t e l e s und Xenophon: Dem von A r i s t o t e l e s zur 
Kennzeichnung der beiden gegnerischen Faktionen gebrauchten 
B e g r i f f s p a a r ot YVüPLUOI - 6 6fiuoc 3 5 ' e n t s p r i c h t be i Xeno-
phon: ot nAouoitüTepoi - ö 6fjuoc. 3 6 ' Somit betont auch Xeno-
phon zunächst d i e i n n e n p o l i t i s c h e S e i t e der Ause inanderse t -
zungen, d i e - w ie A r i s t o t e l e s b e s t ä t i g t - von w i r t s c h a f t l i c h e n 
und s o z i a l e n I n t e r e s s e n k o n f l i k t e n gekennzeichnet waren; im 
g le i chen Zusammenhang s p r i c h t er aber auch schon d i e E i n b e z i e -
hung des Geschehens in den außenpo l i t i schen Kontext an, i n -
dem er auf d ie a t t i s c h e n und spar tan ischen Macht interessen 
v e r w e i s t . Während w i r a l s o be i Diodor o f f e n s i c h t l i c h mit 
e iner v e r k ü r z t e n , d i e spä tere Entwicklung b e r e i t s a n t i z i p i e -
renden Dars te l lung des Sachverha l tes zu rechnen haben und b e i 
A r i s t o t e l e s aufgrund se ines s p e z i f i s c h e n E r k e n n t n i s i n t e r e s s e s 
nur e inen T e i l a s p e k t des Geschehens g r e i f e n können, i s t in 
den xenophontischen Darlegungen - wenigstens ansatzwe ise -
noch der gesamte Ere igniskomplex mit dem eben s k i z z i e r t e n 
Wechse l sp ie l von innen- und außenpo l i t i schen Faktoren erkenn-
bar . Im Wesentl ichen stimmen a l s o d i e Quel len übere in . 
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D i e A n a l y s e d e r p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n i n Rhodos 
im e r s t e n J a h r z e h n t d e s I V . J h s . v . C h r . h a t g e z e i g t , daß e s 
n i c h t m ö g l i c h i s t , a l l e i n t e r n e n K o n f l i k t e i n e i n e n d i r e k t e n , 
m o n o k a u s a l e n Zusammenhang m i t den ä u ß e r e n E r e i g n i s s e n zu b r i n 
g e n und d i e s t r i t t i g e n Themen d e r P o l i t i k a l l e i n a u f d i e F r a -
g e d e s a u ß e n p o l i t i s c h e n K u r s e s e i n z u g r e n z e n . D i e V o r g ä n g e f i n 
d e n e i n e b e f r i e d i g e n d e E r k l ä r u n g n u r d a n n , wenn man auch d i e 
ü b r i g e n T h e m e n k r e i s e d e r P o l i t i k i n d i e Ü b e r l e g u n g e n m i t e i n -
b e z i e h t und d i e j e b e s o n d e r e n W e c h s e l w i r k u n g e n z w i s c h e n d e n 
i n n e n - und a u ß e n p o l i t i s c h e n F a k t o r e n b e r ü c k s i c h t i g t . E i n e Un-
t e r s u c h u n g v o n S t a s e i s i n a n d e r e n g r i e c h i s c h e n P o l e i s d ü r f t e 
w o h l zu g a n z ä h n l i c h e n E r g e b n i s s e n f ü h r e n und d i e B e h a u p t u n g 
a l s u n h a l t b a r e r w e i s e n , daß " a l l e i n n e r e n A u s e i n a n d e r s e t z u n -
g e n und V e r f a s s u n g s w e c h s e l d e r J a h r e 454 - 346 a u s s c h l i e ß l i c h 
a u ß e n p o l i t i s c h m o t i v i e r t ( w a r e n ) " . 3 7 1 Das K o n f l i k t p o t e n t i a l 
i n n e r h a l b e i n e r P o l i s w a r d o c h w o h l d a s P r i m ä r e . 
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